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ПОРІВНЯННЯ ТОЧНОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ОКЛЮ- 
ЗІЙНОЇ ПЛОЩИНИ ЗАЛЕЖНО ВІД ЗАСТОСОВУВАНИХ МАТЕРІАЛІВ
ВДНЗУ «Українськамедична стоматологічна академія», м. Полтава, Україна
Однією з головних умов якісного виготовлення повних знімних протезів є 
створення безперешкодного ковзання оклюзійних поверхонь штучних зубних 
рядів. Відсутність блокуючих моментів забезпечить добру стабілізацію проте­
зів, що є особливо важливим при значній атрофії альвеолярних відростків ще­
леп і відсутності умов для анатомічної ретенціїї. Від правильності обрання ме­
тоду визначення центральної оклюзії та дотримання точності послідовного ви­
конання маніпуляцій залежить якість постановки штучних зубів і стабілізація 
протезів в цілому, а також від щільного та рівномірного прилягання базисів про­
тезів до слизової оболонки протезного ложа з врахуванням різного ступеня її 
піддатливості. Враховуючи те, що при тривалій відсутності зубів відбувається 
компенсаторно-пристосувальний характер рухів нижньої щелепи, доцільно на­
дати перевагу визначення центральної оклюзії методом індивідуального форму­
вання оклюзійних поверхонь шляхом притирання валиків.
Метою нашої роботи стало порівняння точності формування індивідуа­
льної оклюзійної поверхні шляхом притирання стенс-абразивних та віск- 
абразивних валиків, а також розробка власної модифікації даного методу визна­
чення центрального співвідношення щелеп.
Матеріал і методи дослідження. Об’єктом дослідження стали 20 хворих 
(14 жінок і 6 чоловіків) віком від 54 до 84 років з повною втратою зубів на обох 
щелепах. На верхній щелепі спостерігалась незначна або помірна атрофія аль­
веолярного відростка, а от на нижній, - у всіх пацієнтів атрофія була різко вира­
жена, безм’язовий простір вузький, дно ротової порожнини та перехідна складка 
знаходились на рівні, а подекуди й вище рівня верхівки альвеолярної частини. 
За таких умов як ніколи важливо забезпечити хорошу стабілізацію протезів, 
особливо нижнього. За найбільш доцільний метод визначення центрального 
співвідношення щелеп обрано метод індивідуального формування оклюзійних 
поверхонь -  притирання валиків. В якості матеріалу для виготовлення валиків 
та проведення порівняльної оцінки точності формування оклюзійної площини 
застосовано стенс з абразивом та віск з абразивом, як передбачають методики 
визначення центрального співвідношення щелеп Мірошниченко-Шилової та 
Нападова-Сапожникова, а також власне розроблена модифікація. Особливість 
власне розробленої модифікації полягала у застосуванні тугоплавкого моделю- 
вального воску як матеріалу для притирання. Валик на верхню щелепу крім 
цього на У складався з абразива - дрібного промитого річкового піску. Зміст та 
послідовність клінічних маніпуляцій не відрізнялись від запропонованих Мі-
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рошніченко і Шиловою та Нападовим і Сапожниковим. Визначення якості фік­
сації та стабілізації проводиться в день накладання протезів. Як харчовий інди­
катор перевірки стабілізації протезів використовується тверде яблуко.
Результати та їх обговорення. Застосування стенсу (методика Мірошнічен- 
ко-Шилової) в якості матеріалу для виготовлення валиків вимагає від хворого прик­
ладання великих зусиль для їх притирання, що при­
зводить до надмірного тиску на слизову оболонку та 
її пошкодження. З огляду на це, лікар час від часу 
допомагає хворому, притираючи валики вручну за 
вже визначеним самим хворим напрямком. Але си­
ла, прикладена лікарем до валиків, не співпадає за 
величиною і може змінювати напрямок під час при­
тирання. Тому притерта поверхня і здійснена в по­
дальшому постановка штучних зубів неточно відо­
бражають справжню траєкторію рухів нижньої ще­
лепи. А отже і виготовлені повні знімні протези пот­
ребують додаткової корекції оклюзійних контактів, що суттєво знижує жувальну 
ефективність. З точки зору легкості притирання методика Нападова-Сапожникова 
має переваги. До складу віск-абразивного валика входять наступні компоненти: 
бджолиний віск, каніфоль, парафін, масло м’яти та абразив, масова частка якого в 
суміші становить 73%. Запропонований авторами склад матеріалу дозволяє з легкіс­
тю здійснити притирання. Але досить великий вміст у суміші абразиву знижує точ­
ність самої притертої поверхні. Крім того, у масовому протезуванні хворих виготов­
ляти таку суміш для валиків у зубо-технічній лабораторії економічно необгрунтова­
но. Доцільніше використовувати ті матеріали, які завжди є в наявності. Застосуван­
ня для валиків тугоплавкого воску, верхній на 50% складався ще з абразиву, суттєво 
полегшує притирання, не потребує додаткового втручання лікаря. У процесі прити­
рання віск стирається тонкими пластинками, створюючи гладку рельєфну поверх­
ню. Валики не деформуються при температурі ротової порожнини. В якості прик­
ладу наводимо фото хворої К.,55 років з притертими валиками в ротовій порожнині.
Висновки. Визначення центрального співвідношення щелеп з одночас­
ним формуванням індивідуальних оклюзійних поверхонь шляхом притирання 
віск-абразивних валиків з тугоплавкого воску дозволяє швидко і комфортно для 
хворого здійснити всі клінічні етапи і отримати чіткий рельєф притертої повер­
хні. Готові повні знімні протези у 12 хворих не потребували корекції оклюзій­
них контактів. Лише 8 пацієнтам знадобилась дуже незначна корекція. Можли­
вість ретельно пережувати і з’їсти яблуко щойно виготовленими протезами є 
свідченням хорошої стабілізації і високої жувальної ефективності штучно скон­
струйованими зубними рядами. Таким чином, точність формування індивідуа­
льної оклюзійної площини, а згодом і якість повних знімних протезів, залежить
від складу застосовуваних для виготовлення валиків матеріалів.
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